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PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK KUNYTT (Curcuma
domestica) TERHADAP PERLEMAKAN AYAM BROILER
Isroli, T.A. Sartono, Nuntantoro, K Intansia, dan Rodhiatun
Fqkultas Peternqkan dan Pertanian Urdip, Kampus Tembalang, Semarang
Enru i I : i sro I i u n dip 0 2@yaloo. c o nt
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernberian ekstrak kunyit terhadap clitrflEar
berat badan dan perlernakan ayarn broiler. Penelitian rnenggunakan rancangan acak lengkap IRAL t ***ar:
dari 5 perlakuan pemberian ekstrak kunyit secara oral (T0 : kontrol, Tl : 100 rng/kg BB/hari, T2 = lffitj
ui9kg BB/hari, T3 : 300 mdkg BBihari dan T4: 400 rnglkg BBihari) dengan 4 ulangal. Paramgg
yang diamati adalah berat badan akhir, kadar lemak daging, lernak abdomen, trigliserida darah da:: h*n#
hati' Data dianalisis keragamannya pada laraf 5%o. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemb'encu
ekstrak kunyit secam oral pada ayatn broiler tidak berpengaruh terhadap berat badan, karlar lernak,*ry,%,
dan persentase lemak abdornen, namun berpengaruh nyata P<0,05) terhadap kadar trigliserida dara*-.um
berat hati. Rataan berat badan pada T0, Tl, T2, T3, dan T4 masing-masing 1618,50 g/ekor, 1sfrft.ffi
g/ekor, 1692,50 fekor, 165L,75 g/ekordan1462,00glekor,kadarlemakdaging0,89%;b,8tg,c,:C.*6&,
9f^8_d:. l:?-By:,p:rsgntaselemakabdomirall,3l%o,l,O7yo,l,04oA,l,O7YodanO,\|yo,rrigliseridad"a*223,53mg/dl,2ll,76m$dl,200,00mg/dl, 180,88mg/dl dan 180,88mg/dl, dan berat hati21,Z5g.:E-{qg,
31,87g, 31,32g, dan 35,529.
Kala kunci: broiler, ekstrak kunyit, berat badan, lemak
Karkas aylm broiler mempunyai kandungan lemak yang tinggi, sedangkan lg1mq&]
{3ri ayam broiler khususnya leqa-k abdomiial merupaian"pro?"# ,ir" rrrg ;ir*dimanfaatkan. Lemak _umuflrnya tidak disukai konsum'en karena *et in Uuit ui- t"**qqlembek pada karkas dan tidak menggugah. selera serta dikhawatirf<an meirj.Oi-"W
kolesterol yang sering menjadi masaial6agi kesehatan konsum"r. p;;iih;;;.o ,*ilbroiler pengharag produk sebesar-besril beryp! berat.bad-an y-t iiGg, ;ffi
perlemakan serendah-rendahnya karena lemak padi karkas broiler_beihib;G;" ai6,jumlah deposisi dan metabolismenya. Lemgk yang terdeposisi dalam t dh?.* **:lemak abdominal maupun subkutan dapat berisal-dari ri*t".**v" t;k"i rull';ffidalam darah, sedangkan trigliserida daiam darah dapat bgrasal d;ri thgiir"iiai *frjmaupun dari katabolisme 
-depot lemak. Pengaturan kadar trigliserida aaUil OuiaU ffiberkaitan.deng?q tungsi hepar (Ailen, 1s1-g.salah satu rlsaha *"ni"g[uttu;ffiayam broiler adalah menggunakan kunyit,.ki-re1a kunyit mempunyai b;berapa-;ffi
pelrting. Manfaat kryyir antara lain s-euigai ob_at luka, p"dirh f;;ili#ffiffi
q9luruh empedu (colagagum), racun ser-angga (desinfeitan), p.r.ouog (r.d;i;.r;ffivva rsu vru vu \w\^4ts45rrrrr,r, u u tr au g ru cr r, engnang sgdafivel" f,
diare, penawar racqn (antidota), anti radang lanu mramutory), antibafltiri i;;Gt
$an antihepatotoksik. Komponen utama yaig'terpenting da6; rilp;;g 
-k"di-"fi
kurkuminoid dan minyak atsiri, dan komponen liimia lain berupa t"*it,
protein, pati, vitami. C, garam-garam mineral (Rukmana, 1995).
Hepal- sebagai qus_at metabolisme dalam tubuh, piaa ayam broiler 1mempunyai laju pertum-buhan cepat tentu bekerja keras. Aki6at kerji keras tersed
sel hepar dapa! mengalami proliperasi (perbaayakan jumlah). Beibaeai funesi
secara umum diharap meningkatkan berat badan ?yambroiler, sedanglian nrn!'si
$"Vil sebagai colagagum diharap dapat memperkecil persentase teriak abdoft
fungsi sebagai antihepatotoksik diharap memperbaiki hepar ayam broiler. Be*
atas hal-hal tersebut, maka ditakukan penelitian ying -bertu.iuan *"ni
rbuhan sehingga diperoleh berat badan yang tioggi, menurunkan perlemakan dan
erbaiki hepar pada ayam broiler melalui pemberian ekstrak kunyit secara oral.
)DE PENELITIAN
Materi yang digunakan adalah 60 ekor ayam broiler Strain CP 707- Rata-rata
b_adan Doc + 36,57 g. Perlakuan diterapkan selama 2 minggu dimulai pada hari
dengln rata-rata bobot badan awal + 562,6 g. Ayam broiler diberi pakan BRl
untuk fase starter dan BR2 CP-lzuntuk fasefinisher.
-Buh11 yang digunakan adalah ekstrak kunyit dikemas dalam kapsul. Ayamke dalam 20 satuan unit percobaan dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan (3 ekor
D. Ekstrak kunyit dikemas dalam kapsul dan diberikan secara oral, dosis sesuai
radan ayam sbb:
Ayam broiler tanpa diberi ekstrak kunyit
Ayam broiler diberi ekstrak kunyit 100 mg/kg BB/hari
Ayam broiler diberi ekstrak kunyit 200 mg&g BB/hari
Ayam broiler diberi ekstrakkunyit 300 mg/kg BB/hari
Ayam broiler diberi ekstrakkunyit 400 mg&g BBihari
t. Kandungan Nutrisi Pakqp...







variabel yang diamati adalah berat badan akhir, kadar lemak daging, lemak
en, trigliserida darah dan berat hepar. Rancangan acak lengkap digunakan dalam
ian ini, dan data yang diperoleh dianalisis keragamannyd padalaraf S%.
L DAN PEMBAIIASAN
Data rataan parameter pengamatan disajikan pada Tabel 2. Hasil perhitungan
_statistik_ menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kunyit berpengaruh ny-ata
5)-terha!ap kadar trigliserida darah dan berat hepar, namun tid-ak 6erpengiruh
rp berat badan akhir, persentase lemak dagrng dan persentase lemak abdomen.
l. Rataan Berat'Badan, Kadar Lemak Daging, Persentase Lemak Abdomen, Kadar









































uperskrip berbeda di belakang angka pada baris yang sam@
nyata (P<0,05).
Elsz-14235-0-9 603
Perlakuan pemberian ekstrak kunyit tidak berpengaruh tgrhadap 
b-era1't
Bahan aktif yang ada dalam ekstrak kunylt tidak mampu menaikkan 
ber;t badax
ai"upui, karena ialfi satu fungsi kunyit iebagai antibakteri atau antiseptik (W
2008), menyebabkan penuru-nan ketuampuan mikroolg*1tT: ti1YT 3:
**:'"ai ku*rg efektif kerjanya. Walaupun ayam- broiler bukan ternak yang
f .ii" "*uun 
u ariyat amuni riikroor ganisme, namun o"o :io-1 !:o :t^1f 
*l$::tsl
iu*g uau upubilu tetganggu dapat :nenganggu penggunaan 
pakan dalam "'{ry
pencemaao. Hal ini Ji'J"#fu" or"usintu"s 9i*,"1":t!:f.i'i??'-o^11Tii::Ygi
ffifi:r#,"ff l'$hts,fiff ffi;;#ffii #;;;li"i"'i a"""u"u'ir,ia"p ,.ffi i
rendah dibandingkan kontrol. Secara umum berat badan ayam broiler 
pada penelitLu:',Y.
cukup tinggr, dan berat badan tersebut dicapai pada waktu yang 
relatif singkat' Y{*"
pencapaian yuog *iojtu, tersebut dimungkinkan_lra=na ayam broiler mempunyai lqp
metabolisme yang;ffit tinggi (Isroli et a1.,2005). Berat badan ayam broiler diduku*g
oleh kompone.r-tofroit " 1"u"g 
terdiri dari daging (muskuler), tulang dan lemak-
persentase lemak abdominaitidak ada perbedaan antar perlakuan, yang berarti 
kelime
kelompok perlakuan tidak memifm femat yang berbeda sebagai pendukung 
ber6g
badan. Hasil penelitian serupa yang menunjukkan bahwa kunyit tidak berpengarulh
terhadap lemal abdominal juga dilaporkan oleh Purwanti et al- (2010)' Rataan 
bers
badan uy* broiler ini termisuk tinggi jika {ilandingkan dengan.hasil penelitian
Sinurat et al. (2009), ayam broiler yang diberi kuuyit dan dikombinasikan dengm"
temulawak *"*p.royui b".r, badan 
-puau 
um'r 35 hari berkisar antara 1416-1506
g/ekor.
Kadar lemak daging dan persentase lemak abdominal tidak dipengaruhi ekstrak
kunyrt. Ayam broiler #riifim deposisi perlemakan tubuh di rongga abdomen (lemak
abdomini), dan lemak subkutan. Ayam-berbeda dengau mamalia dimana ayam tidak
mempunyai lemat marbling, oleh karena itu ekstrak kunyit tidak memberi pengaruh
t".tuaup'uaar lemak aug*g. Ayarn broiler menyimpan (mendeposisi) lemak pada
daerah ubdo*"r, baru keriudian di subkutan. Ayam broiler terkenll gemuk (berlemak)"
namun perototan tetap bersih dari deposisi lemak, Namun demikian, kunyit mampu
*"*p"ib"iki perlemakan khususnya subkutan. Bintang dan Natamaliay (2006).
melaporkan bahwa penambahan tepung kunyit {an- teplng lempuyang dalam 
ransum
dapai meningkatkan bobot karkas dan bagian karkas dibandingkan dengan kontrol,
disamping itu cenderung menurunkan kadar lemak subkutan sehingga menyebabkan
*u*u tuiit menjadi lebil putih dan menghilangkan bau amis pada karkas. Penambahan
pada level rendah tepung kunyit (0,a4%) + tepung lempuyang a,az%) menghasilkan
performan lebih baikdibanding level lebih tinggr.Rataan persentase lemak"daging pada
uyu* yang diberi ekstrak kunyrt pada ayam broiler ini tidak berbeda dengan hasil
penetiiianLin. Hasil penelitian Sinurat et al. (2009), rataan persentase lemak karkas
Lerkisar antara O,gl-1,48yq namun masih lebih rendah dibanding ayam broiler yang
diteliti oleh purwanti et al. (2010), dimana persentase lemak abdominal berkisar antara
l,g+2,S1yo. Kadar trigliserida darah tidak dipengaruhi oleh perlakuan pemberian
"i.rt 
ut kunylt. Trigliserida darah berasal dari absorbsi makanan di usus, mobilisasi
temak simpanan, aan aari proses sintesis terutama yang terjadi di hepar (Allen" 1970).
Fungsi to"vit sebagai tcolagagum dapat meningka&an absorpsi trigliserida pakan
sehiigga meningka&an tigfisJrida darah, namun meningkatnya katabolisme lemak
*"og[Lbutkan trigliserida terurai, sehingga trigliserida darah tidak berubah. Pada
p"oJliti* sebeluniya yang dilakukan oleh Isroli el al. Q009)' kunyit juga tidak
ISBN 978-602-14n5-A-9
berpengaruh terhadap kadar trigliserida darah, namun meningkatnya dosis pemberiankunyit menurunkan persentase limak abdominal r".uru nyu,u.
Pemberian ekskak kunyit memberi pengaruh nyata (p<0,05) terhadap berathepar' semakin tinggi dosis ekstrak kunyit ,ung";it;;ir", semaki, besar persentaseberat hepar. Hal .in] menunjukkan bahwa 
"p"ruo 
kunyit sebagai aditif dapatmeningkatkan metabolisme dan elimjnasi waste pr"au", ya,g terjadi dalam hepar,sehingga menjadikan hepar bekerja lebih berat. Teiah ada uji coba penggunaan kunyituntuk memperbaiki hepar yung diduga mengalami kerusaka, ,."u* tri-Jtotogls akibatoverdosis suatu obat' PenggunLn kuiyit r"u"ugui penghamuat kerusakan hepar mencityang diinduksi parasetamol dianggap kyrang u".r*uoruit, sebaliknya penggunaan kunyitpada dosis tinggi jushu -.*p"rJ"]aat keruJat* ildlwrhndari,200s). Akibat kerjalebih berat menyebabkan-teiadinya proliferasi sel iuti setringga persentase berat hatimeningkat' Bintang dan Nataimiiiya-(2006jjusu *"rlp"**-uit *u p"*i..iuo tepungcurcuma dontestica dan zingiber arontaticum memberi pengaruh nyata terhadappersentase berat hati dan limfa, semetrtara gizzard, usus, dan lemak abdominal tidakterpengaruh' Samarasinghe et al. (2003), ir"rupoir.un larrwa penelitian awal yargdilakukannya pada ayam broiler menunjukkan tidak ada pengaruh serbuk kunyitterhadap berat hepar, 
13mun pada penelitian selanj;t y" ienunjukkan ada peningkaranberat. hepar akibat diberi Lruut kooyrt. e"rriu*i, torryit terhadap berar hepardimungkinkan akan nyata apabiladilakukan dalaiwaktu cukup lama.Hasil penelitianini berbeda dengan penetitian Sinurat et al. Q009), bahwa kunyit yang dikombinasikandengan temu lawak tidak mempengaruhi persenta# k;;k;; hepar dan rempera.
KESIMPULAII
Berdasarkan."yr-uo di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak kunyitpada ayam broiler tidak berpengaruh ierhadap-berat badan, kadar lemak daging, danpersentase lemak abdomen, namun menurunkan kadai trigriserida 6ruu danmeningkatkan berat hepar.
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